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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЕДНО-ЦИНКОВЫХ ПРОМПРОДУКТОВ 
 
Выполняются исследования комплексной переработки медно-
цинковых промпродуктов обогащения сульфидных полиметаллических 
руд с применением энергоэффективных гидрометаллургических техноло-
гий, позволяющих повысить степень извлечения ценных компонентов в 
товарную продукцию и уровень экологизации производства. 
Ключевые слова: комплексная переработка, медно-цинковый пром-
продукт, гидрометаллургические процессы. 
 
Performed studies of complex processing of copper-zinc beneficiation 
middlings of sulphide polymetallic ores with energy-efficient hydrometallurgi-
cal technologies to increase the recovery of valuable components into commer-
cial products and the level of cleaner production. 
Key words: complex processing, copper-zinc middlings, hydrometallur-
gical processes. 
 
Технический прогресс в цветной металлургии приводит к интен-
сивной эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов, оказывает 
существенное воздействие на экологию. Прирост разведанных запасов руд 
уже сейчас значительно отстает от возрастающего их потребления [1]. Рос-
сия по объемам разведанных запасов и добычи медных и медно-цинковых 
руд относится к ведущим странам мира. Несмотря на крупные запасы руд 
в России, из которых в разработке находится около половины, на перспек-
тиву складывается достаточно сложное положение с производством пер-
вичной меди и цинка [2]. Это обусловлено тремя основными факторами:  
- добыча из месторождений производится в основном с богатых го-
ризонтов, которые исчерпаются уже во втором десятилетии XXI в. Ком-
пенсировать это за счет подземной разработки сравнительно бедных руд 
будет нерентабельно или технически невозможно;  
- истощаются запасы на эксплуатируемых месторождениях из-за 
невосполнения выбывающих мощностей в связи с отсутствием инвестиций 
в достаточном объеме;  
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- снижаются объемы добычи медных, цинковых и полиметалличе-
ских руд из-за общемирового кризиса горного и металлургического произ-
водства, вызвавшего адекватное падение спроса на цветные металлы [3].  
На подавляющем большинстве обогатительных фабрик, перераба-
тывающих сульфидные медно-цинковые руды, сложилась достаточно 
сложная обстановка в связи с накоплением и складированием образую-
щихся в процессе флотоселекции трудноразделяемых полиметаллических 
промпродуктов. Вследствие низкого содержания меди и цинка, труднообо-
гатимости и невысокого извлечения благородных металлов переработка 
подобного сырья традиционными методами является не рентабельной и 
малоэффективной. 
Исследование новых гидрометаллургических процессов комплекс-
ной переработки сульфидного медно-цинкового сырья затрагивает важ-
нейшие аспекты современного состояния производства на предприятиях 
горно-металлургического комплекса, т. к. создание на их основе иннова-
ционных замкнутых малоотходных технологий позволит существенно по-
высить эффективность работы предприятий, уровень экологизации произ-
водства, конкурентноспособность продукции на международном рынке. 
Сотрудниками кафедры металлургии тяжелых цветных металлов 
ведутся научно-исследовательские работы по совершенствованию суще-
ствующих и поиску новых технологий переработки сульфидных полиме-
таллических промпродуктов и отходов металлургического производства 
[4, 5].  
В настоящее время проводятся исследования возможности вскры-
тия медно-цинкового промпродукта обогащения в атмосферных условиях с 
применением различных окислителей, при высокотемпературном авто-
клавном выщелачивании, с предварительным обжигом промпродукта.  
Определенно представляют интерес для производства разрабатыва-
емые новые способы очистки образующихся в результате вскрытия иссле-
дуемого сырья растворов и получения медных и цинковых продуктов, ори-
гинальные методы извлечения благородных металлов из кеков выщелачи-
вания. 
Полученные в ходе проведения исследований результаты позволят 
в дальнейшем разработать универсальную энергоэффективную техноло-
гию переработки подобных трудновскрываемых полиметаллических 
промпродуктов, применимую к широкому спектру различных видов мно-
гокомпонентного сульфидного сырья, позволяющую повысить комплекс-
ность использования природных ресурсов, тем самым, увеличив степень 
извлечения ценных компонентов в товарную продукцию и уровень эколо-
гизации производства. 
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